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の「三、本誉 「 方 r』 」 の 製 刻 に つ い て 」を 参 照 し て 、 博 震 龍 が 原 稿 の 時 点で誤写したも の 、 或 は 、 版 本 印
〉 は 正 し い と思われる文字、





（一五ニー一 五 四 ペ ー ジ） は 脱 字 部 分 に 相 当 す る
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で あ る と し 、
「 邸 」 の 音 注 漢 字 とは考えない方 が 良 いかも知れない。
音 注 漢 字 一 覧 表
本 稿 「 二 」 の よ う に 、 「 翻 刻 本 文 」 を 修 正 し た 上 で 、 「 語 若 」
で 導かれ
五肉万
部分の音注漠字を監 理 し 、 北 京 音 を 中 心 に 、 他 方










中 の 「 三
「 日 本 文 表 」 の 音 訳 漢 字 」 の 音
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げ 日本文表 宜額四／fl音 j'• 62 ＾ ＾
呵ah
冗Y.頷 2 e, nge りe 呼の；呼 叩 Ind?J 
格 1 c kg ke ka ka ka, kCilJi,v. gah «I k
Y
o.. ?〕
C' 日本文表 餓意近悪去声 e ^4
可 3 k ‘o k(。 砂\/ k
‘u に'ou [ 万K
E
‘o ) 
我 3 :0 呵： n が人 n50 
冗EWO (l10J 
葛 2 rko ko cue) ； kye kre kah, K砂
ko ku «X 果 2 kro  ku i ku kou (Ku) 
各 1 cko ko ko ! ko K.:, koh ． 終




4 ,,.. I 
d+ I 3 JI,e( ·d-d) 
惹 1 ．＾ ze zi,zi l\ zi. � je, zo je 
じ 日本文表 日亦匈II音 j ih4 · j-4-
基 3 chi むi ci,v. ke; t,�i むi U I CL (tl;i) 
士 . 2 $Chi tcie c1a1 tcidi むi cih UI。ロ r1;c 
井 l chi”3 tsin tsing tsing (utcli
し
en) 
携 1 '°chi. tSI ctsi ; tsi tsi ぐ tsi U) (tc.1 )
ず 日本文表 日師回II音 jih+ . sh•，h' 
知 2 chi. t�t tsz tsl tSl chi' c tS) 
司 1 Sl sz S1 . 51 sz ムs:z (S) 
直 1 s占i,chi' tst d:zi dzi dza dzih 公せ．
(Z 
止 1 ch i.
. t�t tsz j ts1 tsl tsz l[アtS) 
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ぜ 日本文表 日栗 四川音 jih 4 -- yeh う (sh釘）
熱 2 :I 9 る', 石e nqie )l'ltie、 ze jeh, n9ih ナI.[n, 
惹 2 • 
＾ 
そe ;z1.,zr.1 : ' :Z -· I ／ je, zo 1e 
舎 1 she. �e、 si ! S1 50 蜘，she, v. so £ ムsE01
ぞ 日本文表 若 回 11音 yao 4 (j o 4, j � 3)
左 1 'tso, tso > tso tso,tsu. \ tsu tsu tsou !アtSビO) 曾 1 ts'e:呼9ts677g ts'en d tszaa吋”9 : 'dza"9 dza!J dふg,v.dzing
だ 日本文表 ジム 上一字印借伊呂波中云字音 hai4
打 3 ta tae,dae ! ta�が叱v. taa名 '7Jtc. ttaTJ)
妥 1 が0 t'o t'0，t'u t'u t‘u t (OU r大tE'ol 
乃 1 naL lai na.. ne ne ヵe
帯 1. tai tat ta,cia \ td td te,ta. ヵY(td)
ぢ 日本文表 宜碁 i'· chi' 
吉 2 、 chi icie cu2L .; tC.ld ． l tGi ci h. 1-l 1.［も6
携 2 <chi ts, ctsi i tsi tSI ., tsi レI I ： （もCi),
言 1 1en ye ． '：れ' e ie ye荘 r1 C?. （が王）
及 1 s chi tr;ie diiai 屯idi d,か djiん 畠：づ 日本文表 日師 回I I音 ，j i h.._. shi h 1 
子 3 tsz. tsl tsz :tsl tsl ts:z [tS) 
止 2 ch i ti:> t tsz i ts1 tSl tsz (tS) 
難 1 chi t(; i ci itc i tci ct UI [tG'1)
で 日本文表 劣 上声四川音 I ieh 4 
特 2 t‘-e ^ > t ce de i de d'd daん 磨•'
勒 2 c leI．»de＾ , le ＾ ＞ )e le ! le 
； 1� [aん
得 1 s te 、^) C te[ te te,de, : te to tah ケ古(t 
弟 1 t t. ti SrJi,cli': d i di di げlcd'i J 
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迭 l � tie tie dr'e, 1 die di dih, 
的 1 Ct i tie t1�di, ! ti ti tih,v.ti ?t, •： 
ど 日本文表 説 t'O I (がo3).
多 4 to to tuJdu ＇ :tu tu tou· nE ： (to) 
認 3 to to;d, o • i tou (ヵtEo) 
奪 3 rtO to dら jdce dee dah. 歴•
染 1 to to to，泌o ； to tu tou ヵx[tu)
ば 8本文表 抜浙吾 pa
2 
巴 6 pa pa po \ po po po, v.poun ゥY[ pQ)
抜 3 Sが2 pa ，，郎，b氾 Ibo ba baん [分
｀
Y‘d? 
拾 1 �shi· 2m . ; sh針k： 
八 I cpa,s.fa pd po,l,o \ po pd palt 
ゥy.
[ P 
把 1 cpa, pa• pa po : po po po (
勺pYd.) 
籾 1 f 如'9 boa- bo西
び 日本文表 迷比 -mi 2. pi3 
筆 3 C PI pi pi, bie i pie p i pih 勺I•(p 
必 2 pI. >, SP’ ・ p I pi,bi,． 1 pie, p I pih 勺(,(p 
微 1 «涵，、wei ue レ :: m. , VI 1 
及 1 s.oh,· ti;ie djioi ! d,..iai 4か djih 
比 l pI p1 p1.,b.i . :! p. i p, p,·, b
,· (勺pIi) 
ぷ 日本文表 母上平声 mu 3 
補 s pu pu ppu,,；； bu, ： ;匹 pu pu 勺X{PV) 
布 1 pu pu pll�bu
’ l pサ pu pu (勺pXu) 
ペ 日本文表 別 p·1eh"
比 I p? p I pi,b．ヽ : pi pi pi, bi 
勺I
(pi)
迫 p‘e^, ’`p ヽaI ' 
： 
paん もて·1 pe p ；四 pa 
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． ． 
ほ 日本文表 陪 po 
＇
婆 3 p （ o p'o bu i bu bl,L bou JV. bo1.1.n (々b*•‘ro) 
球 l po
3 
9 cpo po pu診£ ipu pu.. pou' 
母 1 mu. mu 況；mu mu ”20U,mo, 7 
nx 
(mul 




22 .. . -· . 蝙•
12 
゜
せ 7 ・ ・ ・ 一・ ・• a 
l 
そ 10 1 
た 35 2 
ら 25 10 
つ 29 ゜
て 5 ゜
と 35 22 
な 27 ゜





















あ 切 27 
い 58 3 
う 24 ， 
え 5 2 
12 
18 ． ．． ．． ． ． ．． ゜
か 55 
（足切）
き 31 11 
＜ 33 ゜
け 5 （反切）
こ 26 , ゜
本 稿 「 三 」 の 表 の 、 音 注漢字及びその音価から、当時の日 本 語 の 音 声 に つ いて考えるわけであるが、
先ず、「日 本 文 表 」 の 音 注 漢 字 と 比 較してみると、「語若」 で 導 か れ る 因1 の 部 分 の 日 本 語 の 音 注漢字と、「 日
本 文 表 」 の 音 注 淡字が、必ずしも一致してはいないことに気づ く 。 「 日 本文表」と閲1の 音 注 澳宇と
が、どの 程 度 一 致しているかを数 えてみると、次 表 の ようになっている。
四毒察
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計 1102 229 
゜
ん 2 説゜明文）（反切） （ 
が 12 緬 ） ゜
（ 反切）






















づ 6 疇 ） 
で 8 ゜
ど 11 ゜












ふ 13 1 
ヘ 3 2 
ほ 10 10 
ま 41 1 
み 48 43 
む 16 2 
1 




ゆ ， l 









（反 切）゜゜ ...．．．.. ゜
を ゜ ゜（反切）















「 い 、 う
、
え 、 お 、 き 、 す 、 せ 、





































ゎ 、 ん 、
が
、ぐ、げ、





































ろ 上 で ‘ ― つ











































































































































































































が 多 く 、 各 万 言 音 共 に • Ch . 3 が 多 い の
で、日本語の邸を表わしていると考
えられ






















































が 、 四 川 音 の 影 響 と 思 わ






こ と を 反 映 し た も の で は な い 。 「 ふ 」
は、北京、四川音では[fll、であ
る 漠 字 で 音 注 さ れ て お り 、 日 本 語 の
｀Uを表わしていると思う。「へ」は
、北京音でも理解できるが、
斥｀四 川 音 で は
3
であろ。「ほ」は、











































































































































































































いるようである。上海では「熱」は祠‘平波では「惹」 ．である。「ぞ」の音注淡字「左」 、各方言音共底を声母にもち、日本語の砂を表わそうとしていると思われる 曾 北京 四
ぅ






































































が表わしやすい場合にそう のか、箸者 ついては詳しくはわからないが、もしかすると、四川音を母語としていたために 四川音が混じったのかも知れない。「日本文表」での万言注記でも
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五結び











はないが、「日本文表」では、「 、え、お」と ゐ、ゑ、をを区別するならば 四つ仮名
を区別していてもよいと思われるの
だが、問図のある所である。
（注2)大友先生の「「油歴日本図経」の「万言」所栽の語槃―
(rHg10八）
に
よる。
昭和五十二年三月
こ•
（注3)大友先生の「「遊歴日本図経」の「日
本文表」（出匹四恒勁
）
を参
照
。
M士古檜記念日中糾文交抄史論き年四月刊・桜鼠社
（注4)大友先生のr室町時代の国語音声の研究ーー中国資料に
（至文堂）を参照。
．
．
よろーー』
（注1)
邑の
「纂輯日本訳
液都大學文學繹
日本鐸語」111糾““文學研究室
（福島邦道氏）→＿四ニページ、r諧歴日本図経
本
文と索引』私製蒋翻品
文字
g裔
§の「解四」―二九ぺ
ー
ジを参
照
。＇
語解題」
r纂輯
「万言」の日本語
について潤ぺたところ、その音面は、現代東
京語と同じようであるが、ガ行鼻音は、区別して表わそうとはされていなかった。
又、「方言」の音注漢字と「日本文表」の音注
漠字とは、一致するものが約二割しかなく、二者の関係はあまり認められそうに いということ
がわかった。
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